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ኅ⸘ᚲᓧ 㪇㪅㪇㪇㪌 㪇㪅㪇㪇㪋㪎㪏 㪇㪅㪇㪇㪋㪊 㪇㪅㪇㪇㪋㪊㪉 㪇㪅㪇㪇㪊㪎㪍 㪇㪅㪇㪇㪋㪉㪌 㪇㪅㪇㪇㪊㪐㪐 㪇㪅㪇㪇㪋㪌㪊 㪇㪅㪇㪇㪌㪉㪌 㪇㪅㪇㪇㪉㪍㪊 㪇㪅㪇㪇㪇㪋 㪄㪇㪅㪇㪇㪇㪋㪋
㩿㫋୯㪀 㩿㪊㪅㪉㪇㪌㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪏㪇㪐㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪏㪍㪊㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪏㪇㪈㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪎㪇㪏㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪍㪌㪈㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪋㪌㪌㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪍㪉㪍㪁㪁㪀 㩿㪉㪅㪍㪐㪐㪁㪁㪀 㩿㪈㪅㪌㪇㪉㪀 㩿㪇㪅㪉㪇㪌㪀 㩿㪄㪇㪅㪉㪈㪐㪀
㚂ㇺ࿤䉁䈪䈱〒㔌 㪄㪇㪅㪇㪇㪌㪉㪎 㪄㪇㪅㪇㪇㪌㪊㪐 㪄㪇㪅㪇㪇㪌㪏㪈 㪄㪇㪅㪇㪇㪌㪇㪈 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪍㪐 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪈 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪋㪈 㪄㪇㪅㪇㪇㪊㪍㪎 㪄㪇㪅㪇㪇㪉㪐㪌 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪈㪊 㪄㪇㪅㪇㪇㪋㪇㪍 㪄㪇㪅㪇㪇㪉㪎㪏
㩿㫋୯㪀 㩿㪄㪊㪅㪇㪏㪌㪁㪁㪀 㩿㪄㪉㪅㪏㪏㪌㪁㪁㪀 㩿㪄㪊㪅㪌㪈㪉㪁㪁㪀 㩿㪄㪉㪅㪐㪋㪋㪁㪁㪀 㩿㪄㪊㪅㪇㪊㪏㪁㪁㪀 㩿㪄㪉㪅㪊㪐㪈㪁㪀 㩿㪄㪉㪅㪍㪋㪋㪁㪁㪀 㩿㪄㪉㪅㪈㪊㪏㪁㪀 㩿㪄㪈㪅㪌㪇㪍㪀 㩿㪄㪉㪅㪉㪋㪁㪀 㩿㪄㪉㪅㪇㪈㪎㪁㪀 㩿㪄㪈㪅㪉㪉㪎㪁㪁㪀
㊀⋧㑐㩷㪩 㪇㪅㪐㪈㪐 㪇㪅㪏㪐㪐 㪇㪅㪐㪈㪋 㪇㪅㪐㪇㪊 㪇㪅㪐㪈 㪇㪅㪏㪏㪈 㪇㪅㪏㪏 㪇㪅㪏㪎㪌 㪇㪅㪏㪈㪍 㪇㪅㪏㪌㪈 㪇㪅㪎㪊㪌 㪇㪅㪌㪌㪌
㊀᳿ቯ㩷㪩㪉 㪇㪅㪏㪋㪋 㪇㪅㪏㪇㪐 㪇㪅㪏㪊㪌 㪇㪅㪏㪈㪌 㪇㪅㪏㪉㪎 㪇㪅㪎㪎㪍 㪇㪅㪎㪎㪌 㪇㪅㪎㪍㪌 㪇㪅㪍㪍㪌 㪇㪅㪎㪉㪊 㪇㪅㪌㪋㪈 㪇㪅㪊㪇㪏
⵬ᱜ㩷㪩㪉 㪇㪅㪏㪊㪊 㪇㪅㪎㪐㪌 㪇㪅㪏㪉㪊 㪇㪅㪏㪇㪉 㪇㪅㪏㪈㪌 㪇㪅㪎㪍㪈 㪇㪅㪎㪌㪐 㪇㪅㪎㪋㪏 㪇㪅㪍㪋㪉 㪇㪅㪎㪇㪋 㪇㪅㪌㪇㪐 㪇㪅㪉㪌㪐
ᮡḰ⺋Ꮕ 㪊㪅㪇㪌㪌 㪊㪅㪊㪋 㪉㪅㪐㪌㪎 㪊㪅㪇㪈㪈 㪉㪅㪎㪍㪏 㪊㪅㪇㪍㪐 㪉㪅㪐㪐㪋 㪊㪅㪇㪊㪎 㪊㪅㪌㪇㪐 㪊㪅㪈㪐㪎 㪊㪅㪉㪇㪋 㪊㪅㪎㪉㪌
㧖̖5㧑ߢ᦭ᗧޕ㧖㧖̖1㧑ߢ᦭ᗧޕ( ஥ᬌቯ)
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َ-ǽΡୣɁ෗ᢎᴥ޿᜛੔ीᴦ
َ-ǽΡୣɁ෗ᢎᴥ۾ޙՖ߁လᴦ
َ-ǽขްΡୣɁ෗ᢎ
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ǽቼᴯᬱǽ႒ܤᩖɁࢃႱ
ǽ ǽቼᴮᬱȺᇉȪȲґ౏ፀ౓ɥɕȻȾǾటᬱȺɂ႒ܤᩖɁፀ౓ɥ෗ᢎȪȽȟɜȰ
ɁࢃႱɥႆɓᛵىɥ૘ȶȹȗȢǿ
ǽ ǽɑȭյʬʑʵɁขްΡୣȾ᜔ɟȹȝȢǿَ-ȞɜɕɢȞɞɛșȾʬʑʵɋ
Ɂαᭅ࣊ɂᴰȷɁکնȾȝȗȹමȼࢃȟིȗȦȻȞɜǾو࢜ፀ౓Ɂछȹɂɑɝ
ɁᓦȨɂ႒ފˁܤފˁ႒ܤ᜛ɁȼɁɻ˂ʃȾȝȗȹɕ۾ࢃȽȗȻ᜘țɞȳɠșǿ
ǽ ǽፖȗȹ۾ޙՖ߁လȾาᄻȬɞȻǾˢ៩ȪȹܤފɁΡୣȟ႒ފɁȰɟɥ˨وȶ
ȹȗɞȦȻȟఊ۾Ɂ࿑ौȻ᜘țɞǿȷɑɝǾ႒ފɛɝɕܤފɁ஁ȟȈ٥ЫɁ᥆
ᤍࣈᅇɁ۾ޙȾ᣹ޙȺȠɞժᑤॴȉɥ᥾᛾ȪȹȗɞȻȗșȦȻȺȕɞǿˢ஁Ⱥ
ȰɁࢃɂᣋࢳ᎔ߴϿտȾȕɞȻȗșȦȻɕᆬᝓȺȠɞǿࢳ͍ɂ႒ܤᩖɁࢃ
ȟ®ɎȼȕȶȲɁȾߦȪǾᣋࢳɂ®ҰऻȻȽȶȹȝɝǾ႒ܤɁ᣹ޙȾߦȬ
ɞᚐӦȟͬȲϿտɥᇉȬɛșȾȽȶȹȠȹȗɞȻȗțɞǿ
ǽ ǽ޿᜛੔ीȾȷȗȹɂǾ۾ޙՖ߁လպറࢳ͍ɂ႒ܤᩖɁࢃȟ۾ȠȢǾ႒
ފɁ஁ȟΡୣȟ۾ȠȞȶȲɕɁɁǾᣋࢳɂȰɁࢃȟ᎔ߴϿտȾȕɞȻȗțɞǿ
ࢳ͍ɁΡୣɁࢃɂ®ሌ࣊ȕȶȲȟǾᣋࢳɂȰɁࢃȟමȼིȗǿȦɁ۰
ୣȾȷȗȹɕ႒ܤᩖɁϿտȟᣋ߆ɝȷȷȕɞȻ᜘țɞȳɠșǿ
ǽ ǽᮐ᥆ٚɑȺɁᠾᫌȾȷȗȹɂǾ႒ܤᩖɁࢃȟఊɕ᭎ᕻȺȕɞǿาᄻȬɌȠཟ
ɂǾَ-ȞɜɕɢȞɞɛșȾ႒ފɁ஁ȟܤފȾ෗ɌȹΡୣɁፏߦϏȟ۾ȠȢǾ
Ȉᮐ᥆ٚɋɁᠾᫌȟᤕȢȽɞɎȼ᣹ޙလȟͲ˩ȬɞȉȻȗșϿտȟ᭎ᕻȺȕɞ
ȻȗșཟȺȕɞǿኂᐐɁछқɁ̙৊ȺɂǾܤފɁ஁ȟ٥ЫॖտȟऐȗȻᐎțɜ
ɟɞȲɔ႒ފɁΡୣɁፏߦϏɥ˨وɞȳɠșȻ̙৊ȪȹȗȲȟǾ޴ᜳፀ౓ɂȦ
Ɂ̙৊ȻɂᣡɁፀ౓ɥᇉȪȹȗɞǿȦɁ႒ܤᩖɁࢃɂࢳ͍ɂߴȨȞȶȲȟǾ
َ-ǽΡୣɁ෗ᢎᴥᮐ᥆ٚɑȺɁᠾᫌᴦ
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ࢳ͏᪃®ҰऻɁࢃȻȽɝǾȰɁऻɂȰɁࢃɥ፟ધȪȲɑɑ૜ሉȪȹȗ
ɞǿ
ቼᴰኮǽරࢃґ౏
ǽటᝲ୫ȺɂǾࢳඒȧȻɁ᥾و࢜ґ౏ȾȝȗȹीɜɟȲյ᥆ᤍࣈᅇɁරࢃɁʑ˂
ʉȞɜǾյ᥆ᤍࣈᅇɁ᣹ޙϿտȾȷȗȹɕᐎߔɥᚐȶȲǿȦȦȺɂʃʤ˂ʃɁ᥆
ն˨ᅁႩȬɞȦȻȻȬɞǿ
ቼᴱኮǽȰɁͅɁᛵى
ǽటґ౏ȾȝȤɞᚱᝢ஥۰ୣɂǾ۾ޙՖ߁လˁ޿᜛੔ीˁᮐ᥆ٚɑȺɁᠾᫌǾȻ
ȗșᴰȷȻȪȲȟǾ۾ޙ᣹ޙလɥ᛼ްȬɞᛵىɂɕȴɠɦȦɁᴰȷȳȤȺɂȽȗ
ɂȭȺȕɞǿȰȦȺǾటᝲ୫Ⱥɂ۾ޙՖ߁လˁ޿᜛੔ीˁᮐ᥆ٚɑȺɁᠾᫌ͏۶
Ɂᝢ஥۰ୣɥੵȫȲکնɁʬʑʵɁґ౏ɕᝁɒȲȟǾȦȦȺɂʃʤ˂ʃɁ᥆ն˨
ᅁႩȬɞǿ
ቼᴱቛǽፀᝲˁ̾ऻɁᝥᭉ
ǽґ౏ՒɆᐎߔɁፀ౓Ǿ̾وᜫްȪȲᴰȷɁᝢ஥۰ୣɂ۾ޙ᣹ޙလɥ᛼ްȬɞ۾
ȠȽᛵىȻȽȶȹȗȲȦȻȟɢȞȶȲǿȦɟɜɁᝢ஥۰ୣȟ᣹ޙလȾ˫țɞफᬭ
ɥੰ૱ȺȠȲȻȗșཟɂɅȻȷɁ۾ȠȽ਽౓ȻȗțɞȳɠșǿȪȞȪǾȦɟɜɂ
۾ޙ᣹ޙလɥީпȾᝢ஥ȺȠȹȗɞɢȤȺɂȽȗǿ۾ޙ᣹ޙလɁ᛼ްᛵىɂͅȾ
ɕސ٣ȬɞɂȭȺȕɞǿ̾وɂʑ˂ʉɁҤጙኄɁျႏȾɛɝᝢ஥۰ୣȻȪȹ੥ț
ȽȞȶȲɕɁɕȕɞǿȰșȗȶȲཟɂ̾ऻɁȦɁґ᥿ɁᝥᭉȻ᜘țɞȳɠșǿ
า
ǽ᣹ޙလᴥᴢᴦᴺоޙᐐୣᴥ๗̷ႆɥֆɓᴦ¯ද̷ՠȻȪȹ෰ɔɜɟɞǿ᣹ޙ
လɂ୫᥂ᇼޙᅁɁȈޙಇژటᝩ౼ȉȾɛɝ᥆ᤍࣈᅇʶʣʵȺᪿ᜛ȨɟȲ᣹ޙလ
ɥࢲ٫ȬɞȦȻȺአҋȨɟɞǿ
ǽᴱࢳҤ۾ޙɁ᣹ޙလɁɒɥߦ៎ȻȪȲɁɂǾ᥆ᤍࣈᅇᩖȺɁ᣹ޙလɁࢃႱȟఊ
ɕ۾ȠȗɁȟᴱࢳҤ۾ޙȺȕɝǾࢃႱɥႆȫȨȮɞᛵىɥ࿑ްȬɞȻȗșཟȾ
ȝȗȹఊᤛɥᐎțɜɟȲȞɜȺȕɞǿ
ǽ୫᥂ᇼޙᅁȈޙಇژటᝩ౼ȉɁʑ˂ʉɥႊȗȲǿ
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ǽ୫᥂ᇼޙᅁȈޙಇژటᝩ౼ȉɁʑ˂ʉɥႊȗȲǿ
ǽюᩝࣈȈᅇ෢ጽຑ᜛አȉɁȈˢ̷ȕȲɝᅇ෢੔ीȉɁʑ˂ʉɥႊȗȲǿ
ǽూ̱᥆ՒɆ̱᥆ࣈɑȺɁᠾᫌɥ۰ୣȻȪȲɁɂǾቼᴮቛɛɝȦɁᴯ᥆ࣈȟ᣹ޙ
ᐐɁ֋ऀ٥ȻȽȶȹȗɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲȞɜȺȕɞǿʑ˂ʉɂ ÊÒూஓ
టʥ˂ʪʤ˂ʂȈțȠʗʍʒȉȺ೫ጪȨɟɞఊᅽሉӦᠾᫌɥႊȗȲǿ
˿ᛵՎᐎ୫စ
ᔳ̢ˢԩᴥᴦǾȊଡ଼ᑎɁጽຑޙˁоᩌȋǾӟᔯం੓
ғࠎණலˁӫ๕ඩൗᴥᴦǾȊፋ᜛ޙȋǾూูጽຑ୿ڨᇋ
ࡺႎӌᴥᴦǾȈɢȟّȾȝȤɞଡ଼ᑎ෩ໄɁ٥ڒಐࢃź۾ޙԤഈᐐɥ˹॑ȻȪ
ȹźȉǾȊ̷୫٥ျȋǾቼ-ࢊǾ-ᬮǾ̷୫٥ျޙ͢
ՀႆәЄᅁ ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯÷÷÷®íèì÷®çï®êð¯ᴥࢳఌஓᩣᜄᴦ
ّ٠̬ᣮᅁّ٠٥ျ᪋ ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯÷÷÷®çóé®çï®êð¯ᴥࢳఌஓᩣ
ᜄᴦ
ᄌᆂڤแᐞᴥᴦǾȊ΍ᭉȺޙɉқඬȞɜɁፋ᜛ޙȋǾஓట᜻ᝲᇋ
ᄌᆂڤแᐞᴥᴦǾȊ΍ᭉȺޙɉқඬȞɜɁ᜛ᦀጽຑޙȋǾஓట᜻ᝲᇋ
፱өᅁ ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯÷÷÷®óïõíõ®çï®êð¯ᴥࢳఌஓᩣᜄᴦ
۾ޙՙ᮷ʛʃʔʝ ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯ðáóóîáöé®åöéäõó®ãïí¯ᴥࢳఌஓ
ᩣᜄᴦ 
юᩝࣈ ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯÷÷÷®ãáï®çï®êð¯ᴥࢳఌஓᩣᜄᴦ 
୫᥂ᇼޙᅁǾȊޙಇژటᝩ౼ȋǾյࢳ࿂
୫᥂ᇼޙᅁᴥᴦȊʑ˂ʉȞɜɒɞஓటɁଡ଼ᑎȋǾஓጽԱҥಊࣻ͢ᇋ
୫᥂ᇼޙᅁᴥᴦǾȊ୫᥂ᇼޙᅁፋ᜛ᛵᜄȋǾஓጽԱҥಊࣻ͢ᇋ
୫᥂ᇼޙᅁ ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯ᴥࢳఌஓᩣᜄᴦ
ÊÒూஓట ʥ˂ʪʤ˂ʂǽèôôðº¯¯÷÷÷®êòåáóô®ãï®êð¯
  ᴥ઩߳ଡ଼׆ᴷቩюϧᖽᴦ
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